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Ⅰ　新製品の概念と重要性
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??????????????????????????????????????????
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第１表　新製品の分類
用途
技術
既存製品と同じ
又は類似
用途異なる
マーケティング関連 マーケティング無関連
既存製品と同じ
又は類似
（H）（既存製品）
　　　改良製品
　　　補完品
（A）マーケティングと技術関連
の追加製品
（B）技術関連の追加製品
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異なる （J） 代替品
　　　補完品
（C）マーケティング関連の追
加製品
（D）異業種的追加製品
　　　（新製品）
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
用途
技術
既存製品と同じ
又は類似
用途異なる
マーケティング関連 マーケティング無関連
既存製品と同じ
又は類似
（H）（フィルムとカメラ）
　　　レンズ付フィルム
（A）磁気テープ
　　  CD
（B）液晶テレビ用偏光板
　　  化粧品
異なる （J）電子カメラ （C）複写機，プリンター （D）住宅建設
?? ????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Ⅱ　製品構成変化のインパクト
?????????????????????????????????????? ICI?
??????????
第２表　ICI の製品構成と業績の推移
（本社ビッグベンに近いところから ICICorporate Center, 20 Manchester Square, London へ）
・1926年，４つの化学会社の合併により成立。Du Pont, IG Farben などと並ぶ270百万ポンドの会社に。（￡＝1000円
として，2700億円の会社に）以降，英国最強の企業となる。
・1993年，薬品部門（Zeneca）を売る。Zeneca はのちに Astra（スウェーデン）と合併。Astra Zeneca となる。
→今，英国で株価総額 No.２の会社。
・1997年，バルク化学か specialty products の会社に。10社を買い，40部門を売る。
・2003年の製品構成
　　デンプンと化学品…31％
　　香料…11％
　　触媒など…14％
　　Toiletry，食用油…９％
　　ペンキ…35％
・売上　￡5,645million（2001年，1.2兆円）
・利益　￡5,569million（2001年，1200億円）
・取締役会　10人　　内　５人
　　　　　　　　　　 外　５人
・常務会（Executive management team）９人　　director　５人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 執行役員　４人
ICI?Imperial Chemical Industries???????????????????????????
?????ICI?????????????????????????? DuPont, IG Farben???
???????????????????????????????????????????
???,??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????UCB?????????????????????
???????????????
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????????????? Astra Zeneca?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????annual report???????????????????
????
??????????? ICI??????????????????????????????
???? ICI????????ICI??????????????????????????
?????????????????????????????????? Astra Zeneca??
?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???? ICI???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????.?????????,?????????????,???????????????
???????????????????????
Ⅲ　成功する新製品
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????NHK???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
第３表　新製品の成功要因の調査
項　目 技術重点の品 マーケティング品
トップ １ トップの支持 0.5446 0.4800
２ 長期的視野にたった推進者 0.4752 0.2800
３ 目標設定の明確さ 0.4950 0.5600
情報 ４ ニーズの先取り 0.3762 0.4800
５ 買い手のニーズに一致 0.5446 0.3600
６ IT の利用 0.0396 0.0400
能力構造 ７ 自社の研究開発能力 0.5149 0.3200
８ 開発グループ 0.3762 0.4000
９ 開発グループのリーダー 0.1881 0.2400
10 隠れ研究の公式化 0.0000 0.0000
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11 生産技術との適合 0.3267 0.3600
12 マーケティングの能力との適合 0.1188 0.2800
13 販売ルート 0.2376 0.1600
協力 14 開発，生産と営業の協力 0.2871 0.2000
15 内部コンセンサス 0.0594 0.1200
差別化 16 宣伝，販売促進 0.0594 0.2800
17 製品差別化 0.5347 0.6000
18 品質やコスト 0.4356 0.2800
19 製品用途の正しい位置づけ 0.1683 0.1200
20 参入のタイミング 0.2970 0.2400
21 その他 0.0099 0.0000
（註）　2001年，河野，江口，黒川，井上，竹田調査。発送1000社。回収率16％。
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???????
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Ⅳ　３つの開発プロセス
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
（A）技術集約的な新製品開発のプロセス
????????????????????????????????? PC???PC????
??????????????
開発方針
?????????? PC???PC??????????????????????????????
???????????????
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第４表　新製品開発のプロセスモデル―技術集約的製品
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（B）マーケティング集約的な新製品開発のプロセス
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第５表　新製品開発のプロセス―商品化に重点
???????????????
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???????????????????????????????????????????
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（C）試行錯誤的新製品の開発
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Ⅴ　後発的新製品の開発の成功条件
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
１．差別化
（1.1）宅急便のケース
???????????????????????????????????.????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
（1.2）ホンダのハイブリッド・カー“インサイト”のケース
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??,??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????km?????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???DPS??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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３．細分化―三菱重工の小型旅客機 MRJ の計画のケース
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? Cyon????????????????????
????????????????????
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???????????????
???????????????????????????
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???????????????????
??????????GB??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????Chocolate Phone???????????????????
?????????????????? Seungkwon Ann?????????
Chocolate Phone????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????GB?????????????????????????
??????????? ?emotion???????????????? ?insight? ?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
???????????????
???????????????
???????????????????????????
???????????????
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????????????????????????
??????? Seongkeun Jang???? Design-oriented New Product Development, Research-
technology Management, March-April ????, p.??-??????
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